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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
Professor Jean Sengler is going to share the Mulhouse
experience with the use of Trajectory software followed by an
open discussion with other users in France. Presentations with
focus on the experiences of mobile rehabilitation teams,
community-based rehabilitation, and scoring systems such as
the Epices or the 400-point hand function test, useful in our
specialty.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.7302. Version franc¸aise
Le docteur Jean Sengler nous fera partager l’expe´rience de la
re´gion de Mulhouse sur l’utilisation du logiciel Trajectoire et la
discussion sera ouverte avec les autres utilisateurs en France.
Nous parlerons ensuite des expe´riences des e´quipes mobiles de
re´e´ducation, d’hospitalisation a` domicile en re´e´ducation mais
aussi des scores et des e´chelles si utiles dans notre spe´cialite´
comme Epices ou le bilan de 400 points.
